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Penelitian ini dilatar belakangi oleh setiap penceramah mempunyai seni bicara 
yang berbeda, perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dari si dai tersebut yang 
membuat audiens tertarik atau tidaknya terhadap gaya yang di sampaikan. Ciri 
seni berdakwah Oki Setiana Dewi yang menjadi nilai khas dikalangan masyarakat 
adalah beliau sering menyampaikan suatu nasihat dari isi dakwahnya melalui 
cerita teladan. 
 
Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Gaya Retorika 
Verbal (Penggunaan Bahasa) Oki Setiana Dewi dalam Kisah Bilal Bin Rabah R.A 
dengan pendekatan semiotika Roland Barthes? 2) Bagaimana Gaya Retorika Non 
Verbal (Suara, Gerakan Tubuh, Performance) Oki Setiana Dewi dalam Kisah 
Bilal Bin Rabah R.A dengan pendekatan semiotika Roland Barthes? 3) 
Bagaimana Keberhasilan Dakwah Bil Qashash (cerita) Oki Setiana Dewi dalam 
Kisah Bilal Bin Rabah R.A dengan pendekatan semiotika Roland Barthes? 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Gaya Retorika Verbal  Oki Setiana 
Dewi dalam Kisah Bilal Bin Rabah R.A dengan pendekatan semiotika Roland 
Barthes. 2) 2. Mengetahui Gaya Retorika Non Verbal Oki Setiana Dewi dalam 
Kisah Bilal Bin Rabah R.A dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. 3) 
Mengetahui Keberhasilan metode dakwah Bil Qashash (cerita) Oki Setiana Dewi 
dalam Kisah Bilal Bin Raba R.A dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
semiotika Roland Barthes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis semiotika Roland Barthes yang membahas perihal signifikasi dua tahap 
(two order signification) melalui pemaknaan denotasi, konotasi dan mitos. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya retorika dakwah Oki Setiana Dewi 
berdasarkan pilihan kata menggunakan gaya bahasa percakapan, gaya bahasa 
berdasarkan nada dan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat menggunakan 
gaya bahasa Pararelisme ,Antitesis, dan Repetisi yang meliputi Tautotes dan 
Epanalepsis. Kemudian gaya suara yang digunakan Oki sangat bervariasi, mulai 
dari nada rendah sampai nada tinggi dengan. Sedangkan gaya gerak tubuh yang 
meliputi sikap badan dengan berdiri tegak, pandangan mata yang tegas menatap 
pendengar, kemudian performance yang digunakan sangat menarik dengan 
konsep dakwahnya,serta keberhasilaan dakwah yang sangat bervariasi dengan 
jumlah subscriber, like, dislike, dan komentar terhadap dakwahnya tersebut. 
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The background of this research is that each speaker has a different art of 
speaking, that difference is the hallmark of the preacher that makes the audience 
interested or not in the style conveyed. The characteristic of Oki Setiana Dewi's 
art of preaching which is a distinctive value among the community is that she 
often conveys advice from the contents of her preaching through exemplary 
stories. 
 
The research questions in this study are: 1) What is Oki Setiana Dewi's Verbal 
Rhetoric Style in the story of Bilal Bin Rabah R.A with Roland Barthes' semiotic 
approach? 2) How is Oki Setiana Dewi's Non-Verbal Rhetoric Style (Voice, Body 
Movement, Performance) in Bilal Bin Rabah R.A's story with Roland Barthes' 
semiotic approach? 3) How is the success of Bil Qashash's Da'wah (story) Oki 
Setiana Dewi in Bilal Bin Rabah R.A's story with Roland Barthes' semiotic 
approach? This study aims to: 1) Knowing the Verbal Rhetoric Style of Oki 
Setiana Dewi in the story of Bilal Bin Rabah R.A with the semiotic approach of 
Roland Barthes. 2) 2. Knowing the Non-Verbal Rhetoric Style of Oki Setiana 
Dewi in the story of Bilal Bin Rabah R.A with the semiotic approach of Roland 
Barthes. 3) Knowing the success of Bil Qashash's da'wah method (story) Oki 
Setiana Dewi in the story of Bilal Bin Raba R.A with the semiotic approach of 
Roland Barthes. 
 
This research uses a qualitative research type with Roland Barthes' semiotic 
approach. Data collection techniques used are documentation and observation. 
The data analysis technique in this study uses Roland Barthes' semiotic analysis 
which discusses the significance of two stages (two order signification) through 
the meaning of denotation, connotation and myth. 
 
The results showed that the rhetorical style of Oki Setiana Dewi's da'wah based 
on word choice using conversational language style, language style based on tone 
and language style based on sentence structure using Parallelism, Antithesis, and 
Repetition language styles which include Tautotes and Epanalepsis. Then the 
sound style that Oki uses varies greatly, from low to high notes. While the style of 
movement which includes posture by standing straight, eyes staring intently at the 
listener, then the appearance used is very attractive with the concept of da'wah, as 
well as the success of da'wah which varies greatly with the number. subscribers, 
likes, dislikes, and comments about da'wah. 
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